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Samenvatting
Wonen in het recente verleden
De aard en het beheer van de woonfunctie in jongere
rijksbeschermde stadsgezichten in Nederland
I Inleiding
De druk op overheidsgelden eernt gestaag toe als gevolg van de uitbreiding
van rnonLrrlentenlijsten en de aanwijzing van steeds meer beschennde
gezichten. Deze bestaan voor een groot deel uit woonhuizen en panden met
weinig intrinsieke waarde die vaak in een slechte fysieke staat verkeren. Als
er onvoldoende overheidsgelden beschikbaar zijn voor de toenemende kosten
van onderhoud van beschermde gebouwen en gebieden, dan zal de
financiering ervan moeten worden gezocht bij private partijen. Hun bijdrage
zal echter alleen plaatsvinden indien er sprake is van een econornische of
psychiscl're stimulus.
De grote rneerderheid van alle rijksmonurnenten is oorspronkelijk en een
groot deel is dan ook nog in gebruik als woonhuis. Dit betekent dat erfuoed
afhankelijk is van de woonfunctie voor het gebruik van de beschermde ruimte,
de bijdrage aan de groeiende kosten van restauratie en de politieke
rechtvaardiging van de bescherming van erfgoed.
De reden voor dit onderzoek an als volgt worden beschreven:
De aar-rwijzing vatr steeds Ineer eu jongere ri jksbescherr-nde stadsgezichten
(ri jks BSGen) en ri jksmonumenten nlr en in de toekomst zal uiteindeli ik
leiden tot succes problernen waarvan de belangrif kste het f inanciële probleern
is, narneli ik de toenernende kosten varl grootonderhoud erl reconstructie voor
huidige en toekomstige overheden als gevolg van een gebrek aan een
doeltreffende n econornisch winstgevende bezetting.
Het algentene probleern lu idt  a ls volgt :
Zal de aanwijzing van jongere ri jksbeschermde stadsgezichten leiden tot haar
eigen sllcces probleern, in het biizonder een financieel probleen'r in de zin dat




Het gaat hier om de BSG-specifieke factoren die waarschijnlijk de
investeringsbereidheid van de bewoners in het grootonderhoud en/of
reconstructie van hun woonhuis gelegen in het BSG beïnvloeden. Ze worden
de succes factoren genoelnd omdat zij de manier en de rnate van het succes
van aanwijzing van een woongebied als jonger rijks BSG beïnvloeden.
De eerste succesfactor betreft 'de levensfase van bewoners'. Levensfase-
kenmerken als leeÍtijd, huishoudensamenstelling, dagelijkse bezigheden,
opleidingsniveau, en inkomenspositie zijn van invloed op de woonwensen en
verhuisgeneigdheid van bewoners. Ook culturele en sociale kenmerken van
bewoners spelen een rol in hun woonkeuze. Bewoners hechten verschillende
betekenissen aan de kwaliteit van de woonolngeving en de inbreng van
historiciteit. Uit een pilot study gedaan in het BSG Korrewegwrjk kan worden
geconcludeerd at de meerderheid van de respondenten een leefstij l had die
onder dezelÍde noemer van YAUPies (young almost urban professionals) kan
worden gebracht. Deze groep bestaat uit scholieren en studenten die bijna
klaar zijn rnet hun opleiding en op zoek zijn, of in de nabije toekomst op zoek
gaan naar een baan. Dit heeft als gevolg dat ze verhuisgeneigd zijn en gericht
op de functionele aspecten van de orngeving in plaats van op historiciteit.
De tweede succesfactor betreft'toegeschreven historiciteits waarden'.
Alhoewel uit de pilot study gedaan onder bewoners van het BSG
Korrewegwrjk is gebleken dat bijna drie kwart van de respondenten de wijk
waardeerde als zijnde historisch, werd zij niet als zodanig geapprecieerd in de
zin dat ze voor bijna niemand van hen een prirnaire rol speelde in de
woonkeuze. Volgens de respondenten heeft de historiciteit van hun woonwijk
te maken met haar leeftijd, bijzonderheid, waarde, schoonheid, karakteristiek,
betekenis, sfeer en het verleden waaruit ze aÍkomstig is.
De derde succesfactor betreft 'functionele samenstelling'. Het verhuismotief
ten aanzien van de woonomgeving is vaak dat rnensen op zoek zijn naar een
rustiger woonomgeving waarin bepaalde voorzieningen beschikbaar zijn. De
succesfactor van functionele samenstelling is toegevoegd omdat in feite het
succes van de jongere rijks BSGen alleen kan worden vergeleken met die van
de oudere rijks BSGen van binnensteden van middelgrote steden, die op hun
beurt multifunctioneel zijn. De jongere BSGen zijn tneer rnonofunctioneel in
de zin dat zij als woonwljk zijn gebouwd. Daarorn is het interessant te
onderzoeken of de bewoners willen dat hun woonwijk rnultifunctioneel is
zoals de binnenstad, of dat ze de voorkeur geven aan monofunctionaliteit
zoals het geval is met betrekking tot hun woonwljk.
De vierde succesfactor betreft 'soort woonhuizen'. Niet alleen de vraagzijde
van de woningmarkt, dat wil zeggen de specifieke kenmerken van bewoners
zoals inkomensniveau, culturele voorkeuren en sociale overwegingen, speelt
een rol in de woonkeuze. Zrj wordt ook bepaald door de aanbodzijde, dat wil
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et alleen de vraagzijde
unerken van bewoners
l overwegingen, speelt
Ce aanbodzijde, dat wil
gegeven al of niet
beschikbaar z|jn. Huishoudens woonachtig in eengezinswoningen en
koopwoningen willen minder verhuizen dan huishoudens in
meergezinswoningen en huurwoningen. De meeste verhuisrnotieven hebben
betrekking op het woonhuis zelf of op een verandering in de
huishoudensamenstelling met als gevolg dat het woonhuis niet meer voldoet
aan de nieuwe eisen. Het grootste deel van de bevolkingziet het wonen in een
vrijstaand huis in een kleine gemeente of in een rustige suburbane woonwijk
aan de rand van de stad als de ideale manier van leven.
De vijfde succesfactor betreft' l igging ten opzichte van de binnenstad'. De
meeste verhuisgeneigde huishoudens geven de voorkeur aan een suburbane
woonomgeving. Hoe hoger het inkomen hoe rninder vaak men in de stad leeft.
In de stad leven de huishoudens met een hoger inkomen vaak in groene
buitenwijken. Mensen woonachtig aan de rand van de binnenstad hebben
eerder de voorkeur om te wonen in een binnenstad dan mensen die
woonachtig zijn in een buitenwijk van de stad of buiten de stad. In de pilot
study gehouden onder de bewoners van het BSG Korrewegwljk zer het
grootste deel van de respondenten dat ze in de Korrewegwljk wilde wonen
vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de binnenstad.
3 Algemene beschrijving van het aanwijzingsproces van jongere rijks
BSGen in Nederland
Het MIP staat voor Monumenten lnventarisatie Project dat plaats vond in de
periode 1986-1991. In die periode heeft de RDMZ sarnen rnet de provincies
en de vier grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) een
inventarisatie gehouden van jonge overgebleven bouwkunst en stedenbouw.
In het MIP zijn 165.000 objecten en complexen en ongeveer 650 gebieden
van bijzondere waarde geïnventariseerd. Het MSP staat voor Monumenten
Selectie Project dat in 1994 is gestart en nog niet is afgerond. In het MSP
dragen l8 MsP-partners (de l2 provincies, de vier grote gemeenten en twee
middelgrote gemeenten, namelijk Groningen en Leeuwarden),
selectievoorstellen en beschrijvingen van objecten, complexen en gebieden
aan bij de RDMZ. Heï MRP staat voor Monumenten Registratie Project dat
volgens de RDMZ in 1999 afgerond had moeten zijn, maar dat nog steeds niet
is. In het MRP toetst de RDMZ de selectievoorstellen en beschrijvingen aan
de landelijk afgesproken criteria en gaat dan over tot aanwijzingvan diegenen
die zijn goedgekeurd. De RDMZ verwacht dat uiteindelijk 10.500 jongere
monumenten en complexen en 165 jongere rijks BSGen en BDGen
(beschennde dorpsgezichten) aan de bestaande lijsten zullen worden
toegevoegd.
Het juridisch gevolg van de aanwijzing tot rijks BSG is dat het
gemeentebestuur een bestemmingsplan moet opstellen voor het beschermde
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gebied. Hierin staat wat er wel en niet mag gebeuren en welke monumentale
aspecten iet veranderd mogen worden. ln een rijks BSG is het verboden om
bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen zonder of in afwijking van een
schriÍlelijke vergunning van de gemeente. Door de komst van de nieuwe
Woningwet in januari 2003 zijn een aantal kleine bouwwerken aan de
achterzijde van een gebouw bouwvergunningvru. Dit geldt echter niet voor
bouwen of verbouwen in, op, aan of bij een rijks, provinciaal of gemeentelijk
monument. Hetzelfde geldt voor gebouwen die liggen in een rijks BSG of
BDG.
Alleen voor rijksmonumenten geldt de mogelijkheid om restauratie- en
onderhoudskosten af te trekken van de belasting. Dit geldt dus niet voor
gemeentelijke of provinciale monurnenten of panden die deel uit maken van
een rijks BSG of BDG. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen een
restauratiesubsidie krijgen van 20 procent van de subsidiabele
restauratiekosten. Gemeenten kunnen uit het Stadsvernieuwingsfbnds
eveneens een financiële bijdrage leveren aan de restauratie en het onderhoud
van woonhuismonumenten. Zij mogen echter zelf bepalen hoe ze dit invullen.
Eigenaren van monutnenten kunnen tegen relatief lage kosten abonnee
worden bij de Monumentenwacht.
De vertraging van de aanwij zing van de jongere BSGen door de RDMZ is
tweeledig. Ten eerste hadden de 15 middelgrote steden in het jaar van de
diepte-interviews (2003) nog geen jongere BSGen aangewezen.Dit, terwijl in
1991 de RDMZ had voorspeld dat de gehele aanwijzingsprocedure al in 1999
klaar zou zijn. Dus ten opzichte van het voorspelde eindjaar is er sprake van
een vertraging van 4 jaar. Daarnaast waren in 2003 de meeste jongere BSGen
van de 15 middelgrote steden nog 'in voorbereiding' en nog niet ' in
procedure'. Hier komt btj dat het na het starten van de procedure nog
gemiddeld 5 jaar duurt (met een standaard afwijking van ongeveer 2 jaar)
voordat het betreffende BSG is aangewezen.
4 Monumenten afdelingen over aanwijzingsproces van jongere rijks
BSGen in Nederland
De meeste monurnenten afdelingen zijn van mening dat er sprake is van een
vertraging van de aanwijzingvan door hun geselecteerde stedelijke gebieden.
Zij zien dit echter niet als schadelijk voor hun conservatie. Echter, volgens
sornmige rnonumentenafdelingen zou de vertraging schadelijk kunnen zijn
vanwege de nieuwe Woningwet van 2003, waarin is opgenomen dat alleen in
rijks BSGen de vergunningsvrij bouwen regeling niet geldt.
Monumentenafdelingen noelnen de volgende oorzaken van de vertraagde
aanwijzing van de jongere rijks BSGen: (l) twijfel aan de extra waarde van
een rijks BSG; (2) capaciteitsprobleem binnen de afdeling; (3) het
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an de extra waarde van
de afdeling; (3) het
bestemmingsplan voor het betreffende gebied dient eerst geactualiseerd te
worden; (4) RDMZheefÍ de procedure mede vertraagd.
Geen van de monumentenafdelingen krijgt subsidie van de Rijksoverheid
voor het onderhoud of de restauratie van niet-monumentale panden in hunjongere rijks BSGen. Een aantal monumentenafdelingen ziet de niet-
lnonumentale woonhuizen in een jonger rijks BSG niet als de reden van
aanwijzing en is daarom van rnening dat de private eigenaren en
woningcorporaties niet gestirnuleerd hoeven te worden otn hun bezit te
behouden.
De oorzaken van de vertraging in aanwij zing van de jongere rijks BSGen zijn:
(l) het besluit van de RDMZ dat de MSP-teams eerst de aanwijzing van de
MSP-objecten dienden af te ronden, met als gevolg dat de
aanwijzingsprocedure van de geselecteerde toekornstige rijks BSGen op het
tweede plan kwam te staan; (2) het aanwijzen van gehele woonwijken is veel
ingewikkelder dan gebouwen en complexen omdat er meer verschillende
partijen en gemeentelijke afdelingen brj betrokken zijn; (3) de tussenkomst
van de provincie als MSP-tearn; (4) het gebrek aan financiële middelen in de
drie overheidslagen. Hierdoor bestaat een tekort aan mankracht voor de
beschrijving en begrenzing van de aan te wijzen gebieden.
5 Investeringsbereidheid bewoners BSGen
Door middel van drie case studies bestaande uit enquêtes onder de bewoners
van de niet-monumentale panden in het BSG Korrewegwrjk in Groningen, het
BSG De Muntel in 's-Hertogenbosch en het BSG Geitenkamp in Arnhem, is
onderzocht in welke tnate de bereidheid en het vermogen om te investeren in
de bebouwde omgeving van een jonger rijks BSG wordt beïnvloed door (l) de
levensfase van bewoners, (2) toegeschreven historiciteits waarden, (3)
functionele samenstelling, (4) soort woonhuizen, (5) ligging ten opzichte van
de binnenstad.
Over het algemeen lijken alledrie de BSGen geen succes probleem te hebben
met betrekking tot de investeringsbereidheid van de meeste bewoners. De
meeste algemene uitkomsten met betrekking tot de vijf succes factoren komen
hierrnee overeen.
Elk BSG lijkt een eigen specifieke groep bewoners te hebben met een eigen
mate van investeringsbereidheid en overeenkomstige succes Íàctoren. In het
verlengde hiervan kan worden gezegd dat het BSG Korrewegwljk de grootste
kans op een succes probleem heeft vanwege zijn specifieke bewonersgroep
'Studenten/afgestudeerden' 
. Deze groep is als gevolg van hun levensfase in
functionele zin gebonden aan, en niet of nauwelijks bereid enlof in staat te
investeren in het betreffende BSG. Het BSG De Muntel heeft de kleinste kans




















professionals' . Deze groep is daadwerkelijk gebonden aan, en bereid of erg
bereid te investeren in het betretfende BSG. Het BSG Geitenkamp ligt er
tussenin met zijn specitieke bewonersgroep 'Sociale woningbouw bewoners'.
Deze groep is in emotionele zin gebonden aan, en niet of nauwelijks in staat e
investeren in het BSG.
6 Investeringsbereidheid bewoners rijks en gemeentelijke monumenten
binnen BSGen
Door middel van drie case studies bestaande uit enquêtes onder de bewoners
van de monumentale panden in het BSG Korrewegwljk in Groningen, het
BSG De Muntel in's-Hertogenbosch, en het BSG Geitenkamp in Arnhem, is
onderzocht in welke mate de bereidheid en het vermogen om te investeren in
de monumentale bebouwde omgeving van een jonger rijks BSG wordt
beïnvloed door ( I ) de levensÍàse van bewoners , (2) toegeschreven
historiciteits waarden, (3) functionele samenstelling,, (4) soort woonhuizen,
(5) ligging ten opzichte van de binnenstad.
Over het algemeen lijken de groepen monumenten in alledrie de BSGen geen
succes probleern te hebben met betrekking tot de investeringsbereidheid van
de meeste van hun bewoners. De rneeste of een groot deel van de algernene
uitkomsten met betrekking tot de vijf succes factoren lijken daarmee overeen
te kornen.
Het is opvallend dat alhoewel de rijksoverheid de betreffende
woonhuizen als rijksmonument (en in het geval van de gerneentelijke
monurnenten, de gemeentelijke overheid) heeft aangewezen, de meeste
bewoners van de monumentale woonhuizen niet meer investeringsbereid zijn
dan de bewoners van de niet-monumentale woonhuizen. HetzelÍde geldt voor
de mate waarin de bewoners de historiciteit van hun monumentale
woonhuizen waarderen of appreciëren. Ook hieruit blijkt dat de aanwljzing
van de woonhuizen als lnonurrrenten 'top down' plaatsvindt.
7 Investeringsbereidheid woningcorporaties in BSGen
Een groot deel van de woonhuizen rn het BSG Korrewegwljk en het BSG De
Muntel zljn in handen van een woningcorporatie. In het geval van het BSG
Geitenkamp geldt dit zelfs voor alle woonhuizen. Het is derhalve van belang
orn er achter te komen hoe deze woningcorporaties denken over de
betreffènde woonwijken en het feit dat ze zijn of zullen worden aangewezen
als rijks BSG. Hoe historisch vinden zij de woonwijken waarin zij
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Woningcorporaties waarderen en appreciëren de historiciteit van hun
(monumentale) woonhuizen gelegen in een BSG. Daarnaast zrjn ze ook bereid
te investeren in die historiciteit, hoewel zij beweren dat historische panden
duurder zijn om te onderhouden en te renoveren dan nieuwbouwwoningen.
Het is oprnerkelijk dat het grootonderhoud van de (monumentale) woonhuizen
in een rijks BSG niet wordt gefinancierd door de bewoners ervan maar met de
winst die woningcorporaties maken door het verhuren van duurdere
woonhuizen elders. Dit is een belangrijke conclusie die meer tot een vraag
dan tot een antwoord leidt, namelijk: 'wiens erfgoed is het?' en 'wie moet
ervoor betalen?'. Is het eerlijk dat bewoners rnet een rnidden of hoger
inkomen die duurdere woonhuizen bij een woningcorporatie huren, indirect
moeten betalen voor het groot onderhoud van de historiciteit van woonhuizen
die de woningcorporatie elders bezit? Orndat de jongere stadswijken worden
aangewezen als jonger rijks BSG vanwege algemeen landelijk belang, zou het
logisch zijn dat de kosten hiervan worden gedragen door het Rijk. Dit is op dit
rnornent echter niet het geval. Woningcorporaties ontvangen over het
algemeen geen subsidie van de rijks- of lokale overheid voor grootonderhoud
en/of reconstructie van hun monumentale en hun niet-monumentale panden in
het betreffende rijks BSG. De mogelijkheid van subsidie is echter wel
aanwezig. Het is derhalve opvallend dat woningcorporaties geen gebruik
rnaken van de subsidiemogelijkheden die de rijks- en gemeentelijke overheid
biedt voor rijks en gerneentelijke monumenten. De woningcorporaties geven
hierbij aan dat ze de procedure om het te krijgen te moeilijk en tijdrovend
vinden. Hiernaast zijn ze bang voor te veel bemoeienis van het Rijk of de
gemeente ten aanzien van de manier waarop ze hun woonhuizen beheren. Ook
is opmerkelijk dat de tneeste woningcorporaties het hebben van rijks- en/of
gemeentelijke monumenten als een aanwinst zien, niet omdat ze van mening
zijn dat ook lagere inkomens in staat moeten zijn om te wonen in historische
woonhuizen, Íraar omdat zij hun monumenten zien als een paradepaardje
voor hun woningcorporatie. Zij zien hun monumenten als zichtbare symbolen
waannee hun woningcorporatie publiciteit kan krijgen, als iets dat hun
woningcorporatie identiteit geeft en als hun bestaansreden.
Hoewel overheden, woningcorporaties en bewoners geïnteresseerd zijn in
historiciteit, is elk van deze groepen om verschillende redenen geïnteresseerd
in een andere historiciteit.
De aanwijzing van jongere rijks BSGen heeft geleid tot een toenarne van het
aantal beschermde panden binnen de Nederlandse woningvoorraad. Eigenaar-
bewoners en huurders in deze gebieden zijn bereid om een substantiële
bijdrage te leveren aan hun woningen, hun gemeenschap, en de gehele
samenleving, door hun bereidheid om in het recente verleden te wonen.
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